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Karya tulis ini saya persembahkan untuk : 
 
Allah SWT terimakasih atas segala nikmat, pertolongan dan 
perlindungan yang telah engkau berikan kepada hamba, semoga hamba 
bisa menjadi makhlukMu yang pandai mensyukuri nikmat yang telah 
Engkau berikan, Amin  
 
Serta baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi 
umatnya  
 
Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doanya, kasih sayang, 
motivasi, serta materi yang tak terhitung nilainya hingga sampai akhir 
hayat dan engkau lah semangat dalam kehidupanku  
 
Untuk Bapak Yohakim Marwata terima kasih atas saran-saran, 
bimbingan, kesempatan serta nasehatnya selama ini  
 
Buat teman-teman seperjuangan TI angkatan 2012 STMIK AKAKOM 
Yogyakarta ( Bowo, Lingga, Edi, Awang, Imam dan teman-teman yang 
tidak dapat saya sebutkan satu per satu) terima kasih, kalian harus 





Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama 
untuk menyelesaikannya. 
Berangkat dengan penuh keyakinan 
Berjalan dengan penuh keikhlasan 






Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 
potensi pariwisata, baik dari segi alam maupun kuliner.  Namun, jika 
dibandingkan dengan kota yang lain, objek pariwisata di kabupaten wonogiri 
seakan kurang bersinar. Tempat wisata di kabupaten wonogiri tidak banyak 
diketahui oleh penduduk di luar wilayah kabupaten wonogiri.  
Permasalah tersebut dapat diselesaikan dengan aplikasi berbasis Android 
yang dapat mendukung kegiatan para wisatawan yang ingin berkunjung ke 
kabupaten wonogiri dan juga dapat menampilkan notifikasi mengenai tempat 
Kuliner dan menampilkan rute menuju lokasi wisata. 
Dengan aplikasi ini diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mencari 
informasi tentang lokasi wisata yang ada di kabupaten wonogiri dan juga 
menentukan rute tempuh menuju lokasi wisata. Sehingga masyarakat umum dapat 


























Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena 
atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
baik. Skripsi yang berjudul “sistem informasi geografi wisata alam dan kuliner 
kabupaten wonogiri berbasis android”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi 
persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Teknik 
Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM 
Yogyakarta.  
Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom., M.Kom., selaku ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
2. Bapak Y. Yohakim Marwanta, S. Kom., M.Cs. selaku dosen pembimbing 
yang telah membimbing mulai dari awal sampai akhir dan memberikan 
saran, semangat, nasihat, dan motivasi. 
3. Bapak Ir. M.Guntara, M.T., selaku ketua Jurusan Teknik Informatika S-1 
di STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
4. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.Kom.,M.kom., dan Drs. Tri Prabawa, 
M.Kom selaku dosen penguji dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Seluruh dosen dan staf karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
6. Kedua Orang Tua, Kakak dan Adik, yang selalu menyayangi, mendo’akan 
serta mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga 
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
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7. Semua teman-temanku di STMIK AKAKOM maupun diluar STMIK 
AKAKOM. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini tidak terlepas 
dari kekurangan, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya 
membangun sangat penulis harapkan demi tersempurnanya penulisan berikutnya. 
Penulis juga berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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